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カルタ初の地下鉄となる都市高速鉄道 （Mass Rapid Transit, MRT）事業とインドネシアと日
本の二国間クレジット制度（Joint Crediting Mechanism, JCM）の取り組みを取り上げる。
JCMとは炭素クレジットスキームの一つであり、日本の低炭素、気候変動対策、再生可能エネ
ルギー関連技術を取り入れた機器を購入したインドネシア企業に補助金を出すというものであ
る。新技術の導入は個々のビジネスとしては成功しているが、この取り組みを国レベルでス
ケールアップしていくことが今後の課題である。
 
 
 
ジャカルタ特別州政府Smart‌City‌Unitに設置されているスクリーン
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